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OFICIAL 
DE LA PROVINCIA DE LEON 
A D V E R T B N O U . O F I C I A L . 
Luego que loa aeñórás Alcaldes y Secretarios re-
ciban los números del BOLKTIS que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el 
sitio de costumbre donde permanecerá hasta el; re-
cibo del número siguiente. • 
, Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLB-
TiHBS.coleccionados.ordenadamente para BU encua-
d e m a c i ó n que deberá Teríficarse cada año. -
• • S E P D B L I C A L O S L U N E S , H U R G O L E S T V I E R N E S 
. Se suscribe en la Imprenta de la Diputac ión proTiñcial k t pesetas 
50 c é n t i m o s el trimestre, 8 pesetas al semestre j Ib pesetas al a3o, 
pagadas al dolicitar la susericion.. 
Números sueltos 25 cuntimos,do peseta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L . 
Las disposiciones de las Autoridades, escepto lea 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
n n oficialmente; asimismo cualquier enuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas: lo de intenta particular prévio el pago ade-
lantado de 20 cént imos de peaeta, por cada linea de 
inserción 
PARTE OFICIAL 
(Gácétá del día 9 de Julio.) 
: PEBS1DBNCI4. 
D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
. S S . M M . el .Eey ytla Reina Regen -
te (q. D . p.) y Augusta Real F a m i -
l i a continúan^en-Mádrid sin novedad 
en su importante salad.. 
• ; ' S E C C I O N DÉ F O M E N T O : 
-minas . ; • 
' O. ALONSO ROMAN VEGA, 
G q B E R N A D O B ' C I V I L D E E S T A ' P R O -
Hogo saber:, Que por D . Emi i io 
A . Tejcrina, vecino de León , se ha 
presentado en la Sección de Foraen-
to de este Gobieruo de provincia, 
en el día 15 del mes de Junio , á las 
once y media de su m a ñ a n a , una' 
solici tud d é registro pidiendo 18 
pertenencias de !a mina de c a r b ó n 
llamada Sania Águeda, sita en t é r -
mino del pueblo do Solle, A y u n t a -
miento de L i l l p , y l inda al. N . arro-
y o del valle, -Sur camino de Lois , 
Este terreno c o m ú n , y Oeste calle 
Real ; hace la des ignac ión de las c i -
tadas 18 pertenencias en l a forma 
siguiente: 
Se t end rá por punto de partida el 
á n g u l o Este de la casa de Ambrosio 
Rascón , y desde é s t e se med i r án al 
Este 900 metros y se pond rá la 1.* 
«a taca ; a l Sur aOOi'la 2 . ' ; al Oeste 
900, la 3."; al Norte 200; 1» 4. ' ; que-
dando asi cerrado é l pe r íme t ro de 
las 18 pe r t eñenc iaa solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depósito, prevenido por l a ley, .he 
admitido definitivamente, p o r de-
creto de este dia la presente so l i c i -
tud , sin perjuicio de tercero; lo q u é 
se . anuncia por.medio del presente 
para q u é éo el tó rmino de sesenta 
días, contados desde la fecha de ' é s t e \ 
edicto, puedan presentar en'¡éste'' 
Gobierno sus 'oposición es l o squé^se 
consideraren-con derecho al todo ó;1 
parte del terreno solicitado, s e g ú n 
previene el art. 24 de la ley de m i -
ner ía vigente. . . 
León 26 de Junio de 1893. 
.'. jLloriaóVlSómáhí .Vega. 
ÁpTejer i r ia , vecino de León,, se ha 
prése'n't'ádd éñ ía Secc ión dé Fomeu-
to de !és té , Gobierno- de. provincia , 
en el día 15 del mes de Junio, á las 
pnce y inedia de su m a ñ a n a , una 
sol ici tud de. .registro . pidiendo ,10 
pertenencias de la mi 'naidé carbón 
l l imada 'Ctktümd*, sita en t e r m i n ó 
del .piiébló dé -Cil io, A y ú n t á m i e n t o ' 
del mismo, y linda á todos los aires 
con,terreno c o m ú n ; hace la desig-
nac ión dé las citadas 12 pertenen-
cias en la forma siguiente: 
Se t e n d r á por punto de partida la 
fuente'del' Obispó,' y só 'med i rán al 
Norte 100 metros y se pondrá la 
1.* é s t ácá ; a l : Sur 100, al Este 202 
y al Oeste 400; quedando de és te 
modo cerrado el per ímet ro de las 
12 pertenencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado- que tiene realizado el 
depósi to prevenido . por lá ley , he 
admitido definitivamente por decre-
to dé este diá l a p r é s e n t e sol ici tud, 
sin pér juiuio ,de tercero; lo que se 
anuncia por med ió del presente para 
que en el t é r m i n o de sesenta dias, 
contados desde la fecha de este edic-
to, puedan presentar e n este G o -
bierno sus oposiciones los que se 
consideraren con derecho al todo ó 
parte del terreno solicitado, s e g ú n 
previene el art. 24 de la l ey de m i -
ne r í a v i g é n t é . 
León 26 de Junio de 1893. 
Alonso l lomái i V c g * . 
(Gaceta' del día 5 dé Julio.) 
MINÍSTEEIO DE Í A G O B E R N A C I O N . 
R E A L ORUEN. 
l i m o . S r . : Prevenido por las dis-
posiciones 4 . ' y e.' de la Real orden 
de 29 de Agosto de 1892 que cuan-
•do se tenga conocimiento de la exis-
tencia de a l g ú n caso sospechoso de 
.có le ra , el Subdelegado de Medicina 
• del distrito correspondiente y e l 
Inspector provincial se trasladen al 
lugar donde haya ocurrido el caso; 
prevenido t a m b i é n , por la disposi-
ción 11 d é la.misma Real orden que 
las indomnizac ipnés y dietas se ápl i -
q ü e n í p r ev iViá oport'una 'autoriza-
c ión , a l c réd i to extraordinario para 
la defensa de la epidemia colér ica , 
3; no determinando.dicha Real or -
den la cantidad que en concepto de 
dietas debe abonarse por los gastos 
expresados, e l Rey (Q. D . G.) , y en 
su. nombre la Reina Regente, del 
Reino, ha tenido á bien disponer: 
1. ° C a s Inspectores sanitarios 
provinciales serán vecinos de la car 
pital de la provincia, y en ella de-
berán residir y ejercer su profesión, 
sin que puedan ausentarse sin l i cen-
cia del Gobernador c i v i l , quien da rá 
cuenta á ésa Subsec re t a r í a de ha-
berla concedido. 
2 . ° Los Inspectores sanitarios de 
distrito, ó sean los Subdelegados de 
Medicina y C i rug ía de cada partido 
judicia l , deberán ser vecinos de a l -
guno de los pueblos q u é formen el 
partido, y en.caso de posibilidad, 
por regla general , lo serán de la po-
blación cabeza del distrito, en la 
que h a b r á n de residir y ejercer su 
profesión, no pudiendo ausentarse 
s in Ucencia del Alcalde del pueblo 
en que habiten, cuya Autoridad lo 
pondrá en conocimiento del Gober-
nador. 
S i los Subdelegados fuesen á la 
vez Médicos, municipales, c u m p l i -
r án a d e m á s para ausentarse con lo 
dispuesto en el art. 72 de la ley de 
Sanidad. 
3. ° Cuando s e g ú n las disposi-
ciones 4 . ' y 6.', por presentarse 
a l g ú n caso confirmado ó sospecho-
so de cólera , el Inspector y el Sub • 
delegada del d i s t r i t o hayan de salir 
del punto de su residencia para re-
conocer y hacer el d i agnós t i co del 
enfermo .ó enfermos, y para adop-
tar,- de- acuerdo con el Alcalde y 
con la Juntajoca.l.de Sanidail,.si..ol 
caso.diese lugar á e l lo , las medidas 
oportunas de aislamiento y desin-
fección éñ. los t é rminos aconsejados 
p o r ' l a c iéncia y prevenidos por las 
disposiciones vigentes, los Inspec-
tores provinciales de Sanidad per-
c ib i r ín como r e m u n e r a c i ó n y reem-
bolso de toda clase de gastos que se 
les ofrezcan: los de provincias de 
primera clase, 50 pesetas diarias; 
los dé. segunda, 40 y los de tercera 
30. Asimismo los Subdelegados de 
Medicina percibi rán en igual caso 
30, 25 y 20 pesetas respectivamen-
te, s e g ú n la provincia sea de p r i -
mera, segunda ó tercera clase. 
4. " Terminado que sea cada ser-
v ic io , los Inspectores y los Subde-
legados formularán cada uno cuen-
ta justificada, con el aviso oficial 
en el que se les dé conocimiento del 
caso, certif icación expedida por e l 
Alcalde correspondiente de los dias 
en que dichos funcionarios hayan 
permanecido en la localidad é i n -
forme del Gobernador de la p rov in -
cia , cuya cuenta se rá elevada á esa 
Subsec re t a r í a p a r a s u examen, 
aprobación y orden de pago. 
De R e a l orden lo comunico á 
V . I. para su cumplimiento. Dios 
guarde á V . I. muchos a ñ o s . Madr id 
4 de Jul io de 1 8 9 3 . = G o n z á l e z . = » 
Sr . Subsecretario de este Minis ter io . 
2 
Relación que se cita en la S e a l orden-circular. (1) 
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Nombre da los interaBados. 
Félix Comis Llapis 
Manuel Calvo Ledeema 
Manuel C id Vil la lba 
Nicolás Oobanes Navarre te . 
Santiago Cuadrado B e r n a l . . 
Saodalio Casanova P é r e z . . . 
Silvestre Dominguez M a u r i -
cio 
Sebas t i án Doprada E l e n a . . . 
Santiago Díaz G u t i é r r e z . . . . 
Saturnino D o m í n g u e z San -
tana 
Ramóu D o m í n g u e z Barbosa. 
Rogelio D o m í n g u e z Garrote. 
Manuel Diaz López 
Manuel Díaz Salgado 
Manuel Díaz de la Hoz 
Pedro Duran Salgado 
Manuel D o m í n g u e z M a r t í n . . 
Manuel Dominguez V i c a i t e . 
José Delgado González 
Lucas Diego de Diego 
José Delgado Barbado 
Lorenzo Duran García 
José Díaz Megias 
Ju l i án Díaz Peinador 
Juan Díaz Barróü 
Juan Díaz Canosa 
José Díaz Rodr íguez 
José Domench P e r e r a . . . . . . 
José Dominguez R o d r í g u e z . 
José Dacal S a n a p a g ó 
José Dons Estevanell 
Juan Donaire T i r a d o r . . . , 
HipAlitn Domingo l ' a l a s i . . . . 
Gregorio. D u e ñ a s Rebaque . . 
Francisco DiaOez G o n z á l e z . . 
Francisco D u e ñ a s Pedresa 
Francisco D o m í n g u e z Gon-
zález 
Francisco Díaz N i e t o . . . . . 
Fernando Díaz G a r c í a . . • • 
Faustino Diaz Fampi l 
Fernando David Labado . . . 
Francisco Devesa H e r m u n t ó n 
Félix Descalzo M a r t í n e z . . . . 
E u g e n i o D o m í n g u e z M a u r i c i o 
Bernabé Díaz Gallardo 
Benito Durño Rivera 
Antonio Datriza Solá 
Antonio Dehesa C á n d a m e . . . 
Abdóu Diaz Muñoz 
Antonio D íazSe i j a s . . . . . . 
Andrés Díaz A l v a r e z . . . . . . . 
Elias Duro Ruiz 
Bar to lomé Delgado Linares . 
José Díaz Gu t i é r r ez 
Ramóu Deibe C a r n i c e r o . . : . 
Sebas t i án Estrada E s c a l a . . . 
Zacar ías Esteban I l l a r c e s . . . 
Ramón E s p i n u r á Fe rnández . 
Saturnino E s t a ñ o Orón 
Pió E s t ú z Lauda 
Pedro Ezqaerra C a s a ñ o l a . . . 
Juan Elena Grande 
Miguel E s t é v a n e z R i v e r o . . . 
Mart in Esteban Moret 
Manuel Escudero Pozo 
Manuel Espinosa Hernando . 
José Expós i to Casado 
Manuel Es t évez C a r r e r a s . . . 
José Escrihuela Salas/ . . 
Jaime Estéllez. l i l o p i s . . . . . . . 
J o s é Espinosa Morales 
Francispo Es t a rán K e f l a t . . . 
J o a q u í n Echeva r r í a Margado 
Feruando Escobar C o n d e . . 
Francisco E s t é v a n e z Puroha 
Carlos Expós i t o Clemente . . . 
Dionisio Espejo L i é b a n a . . . . 
Importe 
del capitel 
reetifleeoo. 
55 46 
157 72 
321 52 
318 22 
108 
318 22 
126 57 
32L 52 
250 27 
20 
227 60 
53 01 
152 22 
204 69 
275 64 
150 83 
215 05 
121 41 
65 70 
236 07 
358 25 
123 43 
99 74 
202 57 
39 08 
250 08 
197 52 
234 95 
114 50 
27 73 
316 60 
112 24 
29 61 
245 35 
253 7! 
178 60 
100 55 
309 61 
288 32 
239 72 
204 19 
182 35 
113 65 
85 68 
145 11 
159 11 
86 58 
264 82 
158 
93 19 
137 81 
318 22 
388 29 
318 22 
318 29 
77 50 
88 84 
139 05 
226 19 
87 27 
115 71 
108 
90 94 
189 
83 20 
367 Í 5 
192 09 
35 97 
55 47 
295 12 
463 81 
108 29 
107 28 
388 22 
293 42 
270 45 
216 31 
Importa 
total 
de los 
interesas 
13 86 
20 50 
» 
3 18 
29 16 
85 91 
34 17 
86 81 
67 57 
2 40 
45 52 
14 31 
36 53 
34 79 
74 42 
40 72 
4 30 
32 78 
0 65 
14 16 
96 72 
33 32 
26 92 
54 69 
10 55 
19 75 
56 38 
30 91 
7 48 
37 99 
30 30 
7 99 
66 24 
45 66 
48 22 
27 14 
83 59 
77 84 
14 38 
36 75 
30 68 
23 13 
26 11 
42 95 
18 18 
71 50 
31 60 
17 70 
37 20 
85 91 
62 12 
38 18 
85 93 
20 92 
23.98 
16 68 
29 40 
20 94 
31 24 
29 16 
•••24 55 
22 46 
62 41 
" 32 65 
•  9 71 
. ,14 97 
79 68 
111 31 
29 23 
28 96 
104 81 
58 68 
73 02 
21 63 
TOTAL. 
Pesos. 
69 32 
178 22 
321 52 
321 40 
137 16 
404 13 
160 74 
408 33 
317 84 
22 40 
273 12 
67 32 
188 75 
•239 48 
350 06 
191 55 
219 35 
154 19 
66 35 
250 23 
454 97 
156 75 
126 66 
257 26 
49 63 
250 08 
217 27 
291 33 
145 41 
.35 21 
351 59 
142 54 
37 60 
311 59 
299 37 
226 82 
127 69 
393 20 
. 366 16 
254 10 
240 94 
182 35 
144 33 
108 81 
171 22 
202 06 
104 76 
336 32 
189 60 
110 89 
175 01 
404 13 
450 41 
356 40 
404 22 
98 42 
112 82 
155 77 
255 59 
108 21 
146 95 
137 16 
: 115 49 
189 
105 66 
429 56 
224 74 
4a 68 
70 44 
374 80 
' 575 1 
137 52 
136 24 
493 03 
352 10 
343 47 
237 94 
Liquido i percibir 
elSSporlOC 
del capital 
é intereses. 
Pesos. 
24 26 
62 37 
112 53 
112 49 
48 
141 44 
56 25 
142 91 
111 24 
7 84 
95 59 
23 56 
66 06 
83 81 
122 52 
67 04 
76 77 
53 96 
23 22 
87 58 
159 23 
54 86 
44 33 
34 04 
17 37 
87 52 
76 04 
101 96 
50 89 
12 32 
124 10 
49 88 
13 16 
109 05 
104 77 
79 38 
44 69 
137 62 
128 15 
88 93 
84 32 
63 82 
50 51 
38 08 
59 92 
70 72 
36 66 
117 71 
66 36 
38 81 
61 25 
I 4 i 44 
157 64 
124 74 
'141 47 
'34 44 
39 48 
54 50 
89 45 
37:-87 
51 43 
48 
40 42 
66 15 
36 98 
150 34 
78 65 
15 98 
24 65 
131 18 
201 29 
48 '13 
47; 68 
172 56 
123 23 
120 21 
83 27 
(1) Véasa el número l¿ de este IÍOLBTÍK. 
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Domingo Es tévez B r u n o . . . . 
Victoriano Encina Fe rnández 
Ventura Espinar Franet . 
Vicente Esteban Hi jar rubia . 
Vicente Escolano G o n z á l e z . 
AlejandroEspinacoVillasante 
Victoriano Espiso Silos 
Ambrosio Esteban Por te ro . . 
Alberto Escarr ich Q u e i r o . . . 
Antonio Espiñei ra A l e g r e : . . 
Anastasio Escalera S a n z . . . . 
Rndesindo E s p a ñ a E s q u e r . . 
Felipe Adesa Guijarro 
Francisco Fragoso Arias 
Francisco Figuerola G m é s . . 
Francisco Far iñas E i v e r o . . . 
Francisco Fernández F e r n á n -
d e z . . . . 
Francisco Fernández O c e s . . 
Francisco Fernández P é r e z . 
Francisco Fe rnández Váre la . 
Francisco Fernández Garc í a . 
Francisco F e r n á n d e z M a r t i -
470 
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488 
489 
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491 
492 
493 
494 
495 
496 
.497 
498 
.499 
500 
Francisco Fe rnández Funega 
Francisco Fernández Herná n 
dez 
Francisco Franco Gonzá lez . . 
Fulgencio Fe rnández Toribio 
Fabián Fernández S u á r e z . . . 
Felipe Falcón S á n c h e z 
Euseblo Fe rnández Puertas. 
Emi l io F e r n á n d e z G a r c í a . . . 
Domingo Fe rnández B a ñ o s . . 
Dionisio Paulos Subi rás 
Domingo Fuentes D u r a n . . . 
Camilo Fernández Soto : 
Doroteo Fernández G a r c í a . . 
Celestino Fe rnández I n c ó g -
nito 
Constantino Ferrer Fe rnán 
dez 
Cándido Fernández F e r n á n -
dez 
Vicente Ferreiro S á n c h e z . . 
Víctor F e r n á n d e z B r i c h : . . 
Baltasar Fe rnández Arenas . . 
Vicente Fe rnández González 
Bar tolomé F e r n á n d e z Torras 
Vicen teFernándezde l Palacio 
Blas Fél ix Armengol 
Atanasio F e r n á n d e z Es t éba 
nez 
Andrés F e r n á n d e z Delgado 
Antonio Fe rnández N a v a s . . 
Antonio F e r n á n d e z F e r n á n -
d e z . . . 
Antonio Fernández F e r n á n 
Antonio F e r n á n d e z Rodrí-
guez 
Audrés Ferrer Juan 
Andrés F e r n á n d e z Iglesias. 
Antonio F r a n c é s B a s . . . . . . 
Fausto Fuentes F u e n t e s . . . 
Antonio Fe rnández Mar t i n . 
A n t o n i o F e r n á n d e z B e r m ú d e z 
Gregorio Franco G o n z á l e z . . 
Isidoro Ferrer Alvarez . 
José Fe rnández Co ta re lo . . . 
José F e r n á n d e z H e r e d i a . . . 
José Fuentes F e r n á n d e z . . . 
José Fumanas E s q u e r r a . . . 
José Fuentes Caodanedo. . 
José Fuentes Doval 
Juan F e r n á n d e z Oller 
José F e r n á n d e z A n d e ó n . . . 
Juan F e r n á n d e z Rey 
José Ferri García 
Juan Fe rnández R i c o . . . . . . 
Juan F e r n á n d e z G o n z á l e z . . . 
José Ferrer González 
J o s é F e r n á n d e z M i c i a s . . 
Joaqu ín Fe rnández Miranda . 
José F e r n á n d e z Bravo 
José Felipe R u i z ' . . ' . . . . . . . 
José F e r n á n d e z Rodr íguez 
332 61 
165 
187 10 
278 11 
167 18 
119 21 
209 99 
68 20 
140 71 
345 57 
230 03 
343 97 
318 29 
3 64 
138 67 
118 33 
306 42 
162 65 
263 78 
201 96 
193 32 
318 22 
105 09 
214 90 
97 58 
14 51 
161 82 
199 04 
165 97 
56 36 
, 22 09 
79 94 
137 05 
318 22 
32 58 
46 04 
25 68 
183 58 
210 80 
277 04 
43 33 
162 47 
226 16 
110 10 
119 88 
151 58 
121 29 
107 89 
205 93 
288 51 
226 60 
108 89 
225 97 
182 21 
420 28 
168 
318 29 
136 35 
277 47 
22 73 
45 47 
221 79 
64 54 
126 53 
222 43 
17fi 81 
167 67 
263 63 
- 69 42 
3 1 8 2 2 
318'22 
261 54 
48-26 
200 03 
148 81 
204 57 
79 47 
89 80 
39 60 
50 51 
50 05 
45 13 
56 69 
18 41 
22 51 
93 30 
43 70 
92 87 
0 98 
11 09 
28 39 
82 73 
29 27 
71 22 
44 43 
32 86 
21 49 
26 34 
3 91 
43 69 
44 81 
» 
5 96 
21 58 
21 92 
85 91 
5 86 
12 43 
2 31 
33 04 
4 32 
43 86 
61 06 
29 72 
4 54 
.¡¿9 10 
55 60 
34 62 
61 18 
26 13 
4 51 
40 08 
113 47 
11 76 
85 93 
36 « 1 
69 36 
6 13 
12 27 
37 70 
1 29 
34 16 
3 53 
5 27 
13 88 
85 91 
85 91 
¡ 4 7 ' 0 7 
8 68 
46 
32 73 
24 54 
19 07 
SUMA TOTAL 94.178 21 17.37423111.55244 39.04122 
422 41 
. 204 60 
237 61 
328 16 
212 31 
119 21 
266 68 
86 61 
163 22 
438 87 
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Madrid 27 de Marzo de 1 8 9 S . = L ó p e z Dominguez . 
OFICINAS D E H A C I E N D A . 
DELEGACION DE HACIENDA 
PE LA PROVINCIA DE LEÓN 
Por Real orden de 13 de Mayo 
ú l t imo , publicada en la Gacela de 15 
do Junio p róx imo pasado, de c o n -
formidad con lo informado y pro-
puesto por la Dirección general de 
Contribuciones y con lo establecido 
en las Reales órdenes de 26 de Sep-
tiembre de 1856 y 9 de i g u a l mes 
de 1876, se ba dispuesto que los 
Grandes de E spaña , Tí tulos del R e i -
no y extranjeros autorizados para 
usar en España , que á los dos meses 
contratados desde la fecha de la 
Rea l orden que dispuso la expedi-
ción de la Real carta de suce s ión , ó 
de la de autor ización para usar en 
E s p a ñ a Tí tulos extranjeros, no h u -
biesen efectuado el ingreso del i m -
puesto e s p e c i a l correspondiente, 
a b o c a r á n en concepto de demora el 
6 por' 100 anual á partir del venc i -
miento del plazo que para efectuar 
el pago fijó la referida Real orden 
de 26 de Septiembre de 1856. 
E n su consecuencia, la Dirección 
general de Contribuciones, con el 
fin de regularizar el uso de Gran-
dezas y Tí tu los nobiliarios y para 
que produzcan al Tesoro los rendi-
mientos que l e g í t i m a m e n t e debe 
" percibir," h á acordado se interese de 
todos' los Sres. Jueces municipales 
el cumplimiento de la Real orden 
de 20 de Febrero de 1877, r o g á n d o -
• les den á esta Delegación de H a -
cienda noticia de todos los fa l lec i -
mientos que ocurran en lo sucesivo 
de personas que ostenten Tí tu los 
del Reino y se les pida t a m b i é n que 
á partir de la creac ión del Registro 
c i v i l , remitan una relación de los 
individuos que poseyeran Tí tu los 
nobiliarios y hayan fallecido, pre-
cisando la fecha del fallecimiento. 
L o que he acordado se inserte en 
este periódico oficial para conoc i -
miento de todos á quienes afecte e l 
cumplimiento de d i c h a soberana 
disposición. 
, León 3 de Jul io de 1893 .=A. ' 
Vela-Hida lgo . 
l a inserción del presente en el BO-
LETÍN OFICIAL. 
Castrocontrigo 24 de Junio de 
1893.—El Alcalde , Juan Rubio. 
A T O N T A M I E N T O S . 
Alcaldía constitucional ele • 
M a r a ñ a . 
Terminado e l repartimiento de 
l a con t r ibuc ión terri torial de este 
Ayuntamiento para el ejercicio de 
1893 á 94, se halla de manifiesto al 
público en la Secretaria del mismo 
por t é rmino de ocho d ías , en cuyo 
periodo pueden los contribuyentes 
que se crean agraviados, formular 
las reclumaciones que crean proce-
dentes, pasado que sea no se r án 
atendidas. 
Maraña 20 de Junio de 1893.—El 
Alcalde, Anselmo F e r n á n d e z . 
Alcaldía consltlvcional de 
Castrocontrigo. 
Terminado el repartimiento de la 
con t r i buc ión territorial para el p r ó -
x imo ejercicio económico de 1893 á 
94, se halla expuesto al públ ico en 
la Secre tar ía del Ayuntamiento por 
t é r m i n o de ocho días, para que los 
contribuyentes puedan enterarse dé 
sus cuotas y presentar las reclama-
ciones que crean pertinentes, cuyo 
t é rmino empeza rá á contarse desde 
Alcaldía constitucional de 
• Cimanes del Tejar, 
Terminado el repartimiento de la 
cont r ibuc ión territorial para el a ñ o 
económico de 1893 á 94, se halla de 
manifiesto al público por el t é r m i n o 
de ocho días en la Sec re t a r í a del 
Ayuntamiento, para quo los con t r i -
buyentes en el comprendidos pue-
dan examinarlo y hacer las rec la-
maciones que creyeren justas; en la 
inteligencia que trascurrido el plazo 
seña lado , no se admi t i r á n inguna 
que se presente después . 
Cimanes del Tejar á 27 do Junio 
de 1893.—El Alcalde, Antonio V e -
lasco.—P. 'S . IT.: E l Secretario, Pa -
blo Estrada. -
Alcaldía constitucional i e 
IgüeUa. 
Se halla terminado y expuesto a l 
públ ico en l a Secre ta r í a de este 
Ayuntamiento p o r e l t é r m i n o de 
ocho días , el reparto de la con t r ibu-
ción territorial, formado para el p ró -
x i m o ejercicio; en su consecuencia 
y durante el expresado plazo, con-
tado desde el anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL, podrán los contribuyentes 
enterarse y hacer las reclamaciones 
oportunas. 
I g ü e ñ a Junio 28 de 1893.—El A l -
calde, Manuel V e g a . 
la in te l igencia que no se a d m i t i r á n 
m á s que aquellas que p'roduzcan de 
error en la apl icación del tanto por 
ciento con que ha salido gravada 
la riqueza. 
Castropodame 30 de Junio 1893. 
— E l Alcalde, Pedro F e r n á n d e z . 
Alcaldía constitucional de 
Castropodame. 
Terminado el repartimiento de l a 
con t r ibuc ión territorial para el a ñ o 
económico de 1893-94, se halla ex-
puesto al público en l a Secretaria 
del Ayuntamiento por t é r m i n o de 
ocho dias, con e l fin de que cada 
úhó de'Ios comprendidos en él pue-
da enterarse de' l i • cuota que le ha 
correspondido y hacer las reclama-
ciones que crea convenientes; en 
Alcaldía constitucional de 
Hiego de la Vega. 
E l reparto de inmuebles, cu l t ivo 
y g a n a d e r í a de este Ayuntamiento 
para el ejercicio de 1893-94, se hal la 
terminado y expuesto al públ ico en 
la Secre tar ía del mismo por t é r m i n o 
de ocho dias, con el fin de que los 
contribuyentes en él comprendidos 
puedan ver las cuotas que les han 
correspondido y hacer en su caso 
las reclamaciones legales; pasado 
dicho plazo, no les se rán admitidas. 
Riego d é l a Vega 1.° de Ju l io ' de 
1893.—El Alcalde, ,Vicente Cavero. 
Alcaldía constitucional de 
Sabanal del Camino. 
Se encuentra terminado y ex -
puesto al públ ico por t é r m i n o de 
ocho dias en la Secretaria de este 
Ayuntamiento, el reparto de la con-
t r ibución territorial para el presen-
te año económico de 1893-94, á fin 
de que los contribuyentes, tanto 
vecinos c o m o forasteros, puedan 
examinarlo y hacer las reclamacio-
nes que crean procedentes, pasado 
el cua l , no se r án atendidas. 
Rabanal del Camino 1.° de Jul io 
de 1893.—El Alcalde, R a m ó n P i -
ñe i ro . 
interponer en su caso las reclama-
ciones que crean conducentes á su 
derecho. 
Barrios de Salas 3 de Jul io 1893. 
— F . Javier de la Rocha. 
Alcaldía constitucional de 
JUolinaseca. 
Se halla terminado y de manifies-
to al públ ico en la Secretaria de 
este Ayuntamiento por t é r m i n o de 
ochó dias, e l repartimiento i n d i v i -
dual de la con t r ibuc ión de inmue-
bles, cul t ivo y g a n a d e r í a del co -
rriente año económico de 1893 á 
1894, dentro de cuyo plazo podrán 
los contribuyentes examinarlo y ex-
poner las reclamaciones que crean 
convenirles; pues pasado és te no 
se rán atendidas. 
Molinaseca 2 de Jul io de 1893.— 
E l Alcalde, Pe legr in Balboa. 
Alcaldía constitucional de 
Arganza. 
Terminado el reparto de l a c o n -
t r ibuc ión de inmuebles, cul t ivo y 
g a n a d e r í a de es te Ayuntamiento 
para el a ñ o económico de 1893-94, 
queda de manifiesto en la Secreta-
ria del mismo por t é rmino de ocho 
ocho d ías , para que dnrante ellos 
puedan los interesados proponer las 
reclamaciones que vieren conve-
nirles; pues pasado dicho plazo no 
s e r á n o ídas . 
Arganza 30 de Junio de 1893. — 
E l Alca lde , Elisardo Alfonso. 
Alcaldía constitucional de 
Sar r ios de Salas. 
Terminado e l repartimiento de 
inmuebles, cul t ivo y g a n a d e r í a de 
este Ayuntamiento para el año eco-
nómico de 1893 á 1894, se halla ex-
puesto al públ ico en l a Secretaria 
del Ayuntamiento por t é r m i n o de 
ocho dias, adonde pueden presen-
tarse los contribuyentes á intere-
sarse de sus respectivas cuotas é 
Alcaldía constitucional de 
Noceda 
Terminado por la Junta pericial 
de este Municipio el repartimiento 
de la con t r i buc ión de inmuebles, 
cul t ivo y g a n a d e r í a para el nño eco-
nómico de 1893 á 94, se halla de 
manifiesto y expuesto al públ ico en 
la Secretaria de Ayuntamiento por 
t é r m i n o de ocho d ías desde la i n -
serción del prentete en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia , dendro de 
cuyo plazo los contribuyentes pue-
den presentar las reclamaciones que 
á su derecho c r e a n convenirles; 
pues transcurrido que sea no hab rá -
lugar . 
Noceda 2 de Jul io de 1893.—El 
Alca lde , T o m á s Travieso. 
JDZGADOsT ~ 
D . Wenceslao Doral, Juez de i n s -
t rucc ión de esta v i l l a de Riaño y 
su partido. 
Hago saber: Que el dia 27 del co-
rriente mes y hora de las diez de l a 
m a ñ a n a , He venden en pública su-
basta en l a sala de audiencia de este 
Juzgado y sin haberse suplido pre-
viamente los t í tu los de propiedad, 
los bienes que á con t inuac ión se 
expresan, como propios de León 
S á n c h e z Prado, vecino de Quintana 
de la P e ñ a , para pago de las costas 
que le fueron impuestas en causa 
sobre hurto de un carro de cepas, 
que se le s i gu ió en el Juzgado de 
S a h a g ú n . 
1." U n a casa en e l casco del 
pueblo de Quintana de la Peña , a l 
sitio de l a Corralada, compuesta de 
cuatro habitaciones, tres por lo bajo 
y una por lo alto, mide toda ella de 
Oriente á Poniente 26 piés, y de S u r 
á Norte 19, el corral que e s t á a l S u r 
mide de Saliente á Poniente 36 p iés , 
y de Sur á Norte 26; l inda Oriente 
con Alejandro González , a l Sur M a -
n u e l González , a l Oeste y Norte J u -
l ián Alvarez , tasada'en 200 pesetas. 
2 . " Una tierra centenal, t é r m i -
no de Quintana, a l sitio de la Cues-
ta de la V i t a , cabida de una fanega; 
l inda al Kste con otra de Genara 
del Blanco, a l Sur otra de Domingo 
Garc ía , al Oeste terreno c o m ú n , y . 
a l Norte otra de Juan Garc ía , tasa-
da en 18 pesetas. 
3. ° Otra en el mismo t é r m i n o y 
sitio del Alidón, cabida de cuatro 
heminas, l inda al Este camino, a l 
Sur Manuel García , al Oeste terre-
no c o m ú n , y al Norte cierro de l a 
Capi l la , tasada en 16 pesetas. 
Dado en B iaño á 4 de Ju l io 1893. 
—Wenceslao Dora l .—El Escribano 
actuario, Nicolás L i ébana Faente. 
Cédula de citación. 
E n vir tud de providencia dictada 
por el Sr. Juez de ins t rucc ión de 
este partido en causa que se i n s -
t ruye contra Matilde Losada, sir-
v ienta , natural de Pineira , en l a 
provincia de Orense, por estafa á l a 
Empresa del ferrocarril del Norte de 
E s p a ñ a , se ha acordado citar por 
medio de la presente i los ganade-
ros Juan F e r n á n d e z y Kvaristo M o s -
quera, que se dice son vecinos de 
Falencia y cuyo paradero se ignora 
en la actualidad, para que dentro 
del t é rmino de nueve dias, á contar 
desde la inserción de la presente en 
el BOLBTÍN OFICIAL de esta provincia 
y Qaceta de M a d r i d , comparezcan 
ante este Juzgado á prestar decla-
ración en aludida causa; apercibidos 
que de no hacerlo, i ncu r r i r án en la 
mul ta de 5 á 25 pesetas y les p a r a r á 
el perjuicio que haya lugar . 
Ponferrada Jul io 2 de 1893.-TCÍ-
priano Campil lo . 
D . Tomás de Barinaga Belloso, Juez 
de in s t rucc ión de S a h a g ú n y su 
partido. 
Hago saber: Que para hacer pago 
de las responsabilidades pecuniarias 
que le fueron impuestas á Mar t in 
Gut ié r rez , vecino de Joar i l la , por 
v i r t ud de la causa que se le s i gu ió 
en este Juzgado por desobediencia 
a l Alcalde de dicho pueblo de J o a -
r i l l a , se sacan á públ ica subasta las 
fincas siguientes: 
1. " U n a tierra, t é r m i n o de J o a -
r i l l a , ado llaman Oncain de una fa-
nega, y 3 celemines, l inda O. Fé l ix 
Ca lvo , M . J o s é Castellanos, P . y N . 
camino del pago; tasada en 75 pe-
setas 50 c é n t i m o s . 
2 . * Otra en el mismo t é r m i n o , 
ado l laman el Cordel, que hace 8 ce-
lemines, l inda O. Francisco Gómez, 
M . Josefa Mencía , P . con e l Cordel , 
y N . camiao del monte; tasada en 
30 pesetas. 
' 3.* Otra en dicho t é r m i n o , á las 
B r a g a ñ a s , hace 8 celemines, l inda 
O . Modesto Mencía, M . Luciano R o - ' 
driguez, P . ol Monte y N . de Fél ix 
Calvo; tasada en 28 pesetas 50 c é n - j 
t imos. ' | 
4." Otra en el referido t é r m i n o , ¡ 
á Vallejos, de 10 celemines, l inda | 
O. Vallejo del pago, M . Fél ix Ca lvo , : 
P . Fausto Diez y N . Gaspar G a r c í a ; 
tasada en 100 pesetas. 
ó." 'Otra en dicho t é r m i n o , á las 
praderas, de 9 celemines, l inda O . 
D. Felipe Arias Cachero, M . F a u s t i -
no Calvo, P . Vicente González , y 
N . Francisco Gómez ; tasada en 60 
pesetas. 
6. " U n prado en el mismo t é r -
mino, en los de A r r i b a , á la Retuer- ; 
ta, hace 2 celemines, l inda O . otra 
de Luciano R o d r í g u e z , M . Josefa 
Mencia, P . Francisco Gómez y N . ( 
Lu is Gu t i é r r ez ; tasada en 75 pese-
tas, i 
7. ° Una v i ñ a en el mismo t é r m i -
no, al pago de abajo, a l Hoyo Mata , 
hace 5 celemines, l inda O. E m i l i o 
Gut iér rez , M . Petra del Canto, P . , 
Luis Gu t i é r r ez y N . • Cañada de las 
Vegas; tasada en 125 pesetas. ! 
8. ' Otra al mismo t é r m i n o , á la ' 
Sierra, hace 6 celemines, l inda O . j 
herederos de José Huerta , M . H i g i - j 
nio Ga tóa , P . Ambrosio González y ' 
N . Clándio Mencia ; tasada en 50 pe- . 
setas. | 
9. * Otra en el mismo t é r m i n o , ' 
a l Teso del Hoyo Mata, hace 2 cele-
mines, l iúda O. Marcelino G o n z á -
lez, M . Melitón Mazariegos, P . F é -
l ix Calvo y N . Luís Gu t i é r r ez ; ta -
sada en 25 pesetas. 
10. Otra en repetido t é r m i n o , a l 
Medio, hace 4 celemines, l inda O . 
Mariano del Pozo, M . Faustino C a l -
v o , P . Ladislao Enriquez y N . Teo-
dorito Gómez ; tasada en 25 pesetas. 
11. Otra en mencionado t é r m i -
no, á la Caperuza, hace 2 ce lemi-
nes, l inda O. senda del pago, M . l a 
misma, P. H i g i n i o G a t ó n y N . F é -
l i x Calvo; t a s a d a en 10 pesetas 
75 c é n t i m o s . 
12. Otra en renombrado t é r m i -
no, á los Vallejos, hace 2 ce lemi-
nes, linda O. Lu ís Gu t i é r r ez , M . José 
Garc ía , P. Eustaquio de la Hoz y 
N . Hig in io Ga tón ; tasada en 50 pe-
setas 25 c é n t i m o s . 
13. Otra al mismo si t io , á los 
Vallejos, hace 8 celemines, linda 
O. y M . H ig in io G a t ó n , P . Faustino 
Diez y N . Josefa Mencia; tasada en 
200 pesetas. 
14. Otra a la senda de Vallejos, 
hace4 celemines, l inda O. la senda, 
M . Manuel Sandoval , P . Josefa Men-
c ia y N . Higinio Ga tón ; tasada en 
45 pesetas. 
15. Otra en el mismo t é r m i n o , 
a l c h a r c ó n , hace 5 celemines, l inda 
O. Mariano Bajo, M . Mariano de M a -
nuel, P . camino de Monasterio y 
N . Gómez ; tasada en 50 pesetas. ¡ 
16. U n a casa en el casco de l a 
v i l l a de Joar i l la , calle de las Cru - ¡ 
ees, sin n ú m e r o , l inda por la dere-
cha entrando, con la de Gregorio 
Crespo, izquierda Vicente Mamés y 
espalda Máximo de Castro; tasada 
en 230 pesetas. 
17. U n a bodega al camino de 
Vi l lada , donde las muchas de Joa -
r i l l a , l inda por l a derecha entrando 
en el la , Pacho Calvo , izquierda Pe-
dro Juan , espalda herederos de A n -
d ré s R o d r í g u e z ; tasada en 200 pe-
setas. 
Cuyo remate t e n d r á l uga r el día 
31 del corriente mes, á las doce de 
su m a ñ a n a , en este Juzgado y en 
el municipal de Joar i l la , s i m u l t á -
neamente; no admi t i éndose postura 
que no cubra las dos terceras partes 
de su t a sac ión respectiva; consig-
nando previamente los licitadores 
el 10 por 100 de aqué l la para poder 
tomar parte en la subasta; previ -
niéndoles , que no se han presentado 
t í tu los de propiedad por el ejecu-
tado, y que dichas fincas se hallan 
libres de cargas. 
Dado en S a h a g ú n á 4 de Ju l io de 
1893.—Tomás, de Barinaga Belloso. 
— P . S. M . , J o s é Blanco Alonso. 
ANUNCIOS O F I C I A L E S . 
E l Comisario de Guerra de la plaza 
de León, 
. Hace saber: Que debiendo prece-
derse á contratar el servicio de sub-
sistencias precios fijos para el sumi -
nistro de raciones de pan y pienso á 
las tropas y ganado del E jé rc i to y 
Guardia c i v i l estantee t r a n s e ú n t e s 
en l a : misma, desde e l día que se le 
designe al adjudicatario a l not i f i -
' carie la aprobac ión del remate hasta 
, el 31 de Octubre de 1894, y un mes 
i m á s si conviniese á l a Admin i s t r a -
ción mil i tar , en v i r t ud de lo d is -
puesto por él E x c m o . Sr . Intendente 
mil i tar de este distri to en 28 del ac-
tua l , se convoca por el presente á 
una púb l i ca y formal l ic i tac ión, que 
t e n d r á lugar en el local que ocupa 
la oficina de la Comisaria de Guerra 
en dicha plaza, sito en la calle de 
las Catalinas, n ú m . 14, piso s e g ú n 
do, el día 12 de Agosto p r ó x i m o , á 
las diez en punto de su m a ñ a n a , 
mediante proposiciones en pliegos 
cerrados y arreglados al modelo que 
á c o n t i n u a c i ó n se expresa y con su-
j ec ión a l pliego de condiciones que 
se ha l l a rá de manifiesto en l a refe-
rida Comisaria , todos los dias no 
festivos, desde las doce de l a m a ñ a -
ñ a á las dos de l a tarde. 
Las proposiciones que se presen-
ten han de extenderse en papel se-
llado de l a clase 12.*, sin raspadu-
ras ni enmiendas, un i éndose á ellas 
el ta lón que acredito haberse hecho 
el depósi to cíe. l a cantidad que se 
m a r c a r á en él pliego de precios l í -
mites, e l cua l se pub l i ca rá en los 
mismos t é r m i n o s que el presente 
anuncio con ocho días de ant ic ipa-
c ión al de lá ce lebración de la s u -
b a s t é . 
Igualmente sé hace saber, para 
conocimiento de los .que deseen to-
mar parte en la s u b a s t é , que el pago 
de los libramientos expedidos para 
este servicio y sistema, e s t á decla-
rado de c a r á c t e r , preferente, por 
c i rcular de la Dirección general del 
Tesoro de 14 d é Junio de 1889. 
Vállad'olid 30 de Junio de 1893.— 
Francisco Ásíñ . 
Modelo dé proposición. 
D . N . N . , vecino de enterado 
del pliego de condiciones y anuncio 
inserto en el BOLETÍN OFICIAL de l a 
provincia de n ú m e r o . . , . , para 
contratar el suministro de raciones 
de pan y pienso á precios fijos que 
necesiten las tropas y ganado del 
E jé rc i to y Guardia c i v i l estantes y 
t r a n s e ú n t e s en esta plaza de León, 
desde el día que se le designe al ad-
judicatario a l notificaile la aproba-
ción del remate hasta el 31 de O c -
tubre de 1894, y un mes m á s , s i 
conviniese á la Admin i s t r ac ión m i -
l i tar , me comprometo á verificarlo 
bajo las bases establecidas en el 
pliego de condiciones y á los precios 
que se expresan á c o n t i n u a c i ó n : 
PeS0te& 
Ración de pan de 650 gramos 
(á tantas pesetas, en letra y 
guarismo). . 
Ración de cebada de 4 k i logra-
gramos (á tantas pesetas, en 
letra y guarismo) 
Quinta l m é t r i c o de paja (á t an -
tas pesetas,~en letra y g u a -
rismo 
(Fecha y firma del proponento.) 
ANDNOIOB P A B T I O P L A B B B . 
U n caballo negro, sin s e ñ a s par-
ticulares, cola corta, por c ima el 
corve jón , c r in recortada, edad c i n -
co para seis a ñ o s , alzada seis cuar-
tas y media, m á s ó menos, extra-
viado de los puertos de Asturias; 
su amo anterior Francisco Tejedor, 
de Va lpó rque ro ; el que le reclama 
Ulpiano Otero, Pola Elena (de A s -
turias.) 
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